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Київський національний університет технологій та дизайну
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО 
КАПІТАЛУ ЗА ПОКАЗНИКАМИ МОДИФІКОВАНОГО БАЛАНСУ
Незважаючи на використання різних підходів та методів оцінки 
інтелектуального капіталу (ІК) в цілому та його окремих складових [1-4], отримані 
результати оцінки можуть бути використані для узагальнення інформації та 
складання модифікованого балансу підприємства [4]. Фінансова частина 
модифікованого балансу формується відповідно до положень стандартів 
бухгалтерського обліку (форма №1 за НП(с)БО) та містить інформацію про 
нематеріальні активи як складову ІК підприємства [3]. Нефінансова частина 
модифікованного балансу надає інформацію про інтелектуальні ресурси та 
джерела формування їх невідчутної вартості. Пояснення до розрахунків та 
тлумачення цих коефіцієнтів наведені в табл. 1.
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Таблиця 1
Розрахунок коефіцієнтів для аналізу інтелектуальних ресурсів (активів) та 
джерел формування їх вартості за показниками модифікованого балансу*






ресурси, що визнаються 
активами або можуть 
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Поточні 
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технологій в загальній оцінці 











Визначає відсоток інноваційної 
продукції в загальній оцінці всіх 










Визначає відсоток людських 
ресурсів в загальній оцінці всіх 












інформаційних ресурсів та 
визнаного як актив гудвілу в 
загальній оцінці всіх 















оцінка капіталів, які 
створені за рахунок 
залучених або 
зовнішніх джерел 
Визначає співвідношення між 
частинами інтелектуального 
капіталу, що прирівнюється до 




Аналіз ІК базується на визначенні співвідношень (пропорцій) між 
показниками балансу.
Результати розрахунків та можливість порівняння отриманих значень 
коефіцієнтів, наприклад, зі середньогалузевими, аналогічними за попередні 
періоди або підприємств-конкурентів підвищує цінність отриманих результатів 
в управлінні інтелектуальними ресурсами (активами).
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